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RESUMEN 
El presente estudio se realizó en la finca CANACOL localizada en el 
corregimiento de Bonda, municipio de Santa Marta, departamento del 
Magdalena. Esta finca se encuentra ubicada a una altura de 50 m.s.n.m, 
con una precipitación anual de 880 mm, con una humedad relativa de 70 - 
72%. 
El objetivo principal de éste trabajo fue observar, evaluar y comparar el 
comportamiento agronómico de cuatro materiales de pepino cosechando de 
un tamaño adecuado para encurtir. Los materiales utilizados fueron : El 
testigo, Poinset 76 (Ti); híbrido Dasher II ( T2 ); híbrido Dasher 1000 ( T3); 
híbrido Calypso ( T4 ). 
El diseño empleado fue el de bloques al azar con cuatro tratamientos y cinco 
réplicas, para un total de 20 parcelas ( unidades experimentales ) con 
dimensiones de 7 m de largo por 1 m de ancho. 
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El análisis químico del suelo hecho en el lote donde se efectuó el ensayo, 
presentó los siguientes resultados: Una topografía ondulada, pH 6,8, textura 
franca, M.O ( % ) 0,66, P ( ppm ) 28, K mq/100gr. 0,08, Ca Meq/100gr 4,5, 
Mg meq/ 100gr 0,88, Na meq / 100gr 0,31 , CIC meq/ 100 gr 6,32, PSI 
13,6, CE mmhos/cm 0,13, Ras o,52, N total % 0,033. 
La preparación del terreno se hizo en forma manual, al igual que la siembra, 
colocando 4 semillas por sitio, dejando una distancia de 40 cm entre plantas 
y 80 cm entre surco. 
En el cultivo se presentaron malezas como : Eleusine indica ( pata de 
gallina), Urochloa fasciculata ( granadilla) Portulaca oleracea ( verdolaga ), 
Cyperus rotundus ( coquito). Las cuales se controlaron manualmente cada 
15 días. 
Los insectos que se presentaron fueron : En la primera etapa hormigas las 
cuales se controlaron con aplicaciones de Lorsban líquido, minador de la 
hoja al cual no se le hizo ningún control debido a su baja incidencia. Al final 
se encontraron algunos frutos perforados por Diaphania hvalinata L los 
cuales fueron retirados del cultivo para evitar su diseminación. 
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Al inicio de la producción se observó una sintomatología similar a la descrita 
en la literatura como deficiencia de elementos menores para lo cual se hizo 
una aplicación de Nutrimin 20 cc / bomba. 
Los parámetros considerados en el estudio fueron: porcentaje de 
germinación, altura de la planta, grosor del tallo, aparición de las primeras 
flores, número de días de la apertura florar a la cosecha, aparición de los 
primeros frutos, rendimiento y rentabilidad. 
De acuerdo con los resultados obtenidos el mayor porcentaje de 
germinación la presentó el tratamiento cuatro con 84% y el menor fue el 
tratamiento tres con 69%. Según el análisis de varianza no hubo diferencia 
significativa. 
La mayor altura de planta se obtuvo en el tratamiento dos con 60,2 cm y la 
menor en el tratamiento tres con 42,8 cm. Al hacer el análisis de varianza no 
se observó diferencia significativa entre tratamientos, pero si entre bloques. 
El tratamiento tres presentó el máximo grosor de tallo ( 3,78 cm ) y el 
tratamiento dos el mínimo ( 3, 16 ). En el análisis de varianza se observa 
una diferencia altamente significativa para los tratamientos no para los 
bloques. 
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El tratamiento cuatro mostró el mayor rendimiento con 5,09 Ton/Ha. En 
promedio y el tratamiento uno el menor rendimiento con 3,27 Ton/Ha en 
promedio sin embargo, al hacer el análisis de varianza éste no presentó 
diferencia significativa entre los tratamientos, pero si entre los bloques. 
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INTRODUCCION 
El pepino ( Cucumis sativus L. ) se está constituyendo en un cultivo de 
grandes expectativas para los campesinos de la Costa Norte. La evolución 
de los hábitos alimenticios, la tendencia a consumir hortalizas por sus frutos 
crudos, en forma de ensaladas, o como encurtidos, permiten visualizar un 
panorama prometedor, lo cual ha despertado el interés de encontrar 
materiales capaces de adaptarse a las condiciones agroclimáticas del 
municipio de Santa Marta que puedan producir al máximo; aunque para 
lograrlo se requieren experiencias de tipo científico que clarifiquen y generen 
normas al cultivo. 
El objetivo de este ensayo fue determinar la adaptación de cada tratamiento 
a esta zona, de acuerdo con características como color, tamaño y grosor de 
fruto, así como la producción; teniendo en cuenta las exigencias del mercado 
para la industria del encurtido. De esta manera, los agricultores contarán 
con otra variedad o híbrido para cultivar y con la posibilidad de producir pe- 
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pino para encurtir, generando beneficios tanto económicos como sociales y 
especialmente a los pequeños productores, dada la gran aceptación de este 
producto en el mercado. 
1. ANTECEDENTES 
1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
1.1.1 Origen. El pepino posiblemente se originó en Africa, aunque se sabe 
que en la India ha sido conocido por miles de años. Nissley, citado por 
Caicedo (3), informa que el pepino es uno de los más antiguos vegetales 
cultivados asignándole como lugar de origen el Norte de la India. Se cultivó 
por primera vez en Inglaterra en el año 1753. 
El pepino es introducido en América hacia 1539. En 1937 aparece la 
variedad Shamrock resistente al mosaico ( 5). 
En el país se conoce y cultiva aproximadamente hace unos 35 años y las 
primeras variedades recordadas son la Ashley y Poinset ( 5 ). 
1.1.2 Descripción. El pepino es una planta cucurbitácea, herbácea de tallos 
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largos y huecos que se arrastran por el suelo y poseen zarcillos no 
ramificados que le ayudan a engancharse a soportes; de flores pequeñas, 
amarillas, masculinas o femeninas insertadas en las axilas de las hojas del 
tallo principal o de las ramificaciones secundarias ( 5 ). 
El pepino se puede comportar bajo cultivo como planta rastrera o trepadora. 
Tiene una rama o guía central de la cual salen otras ramas laterales o 
secundarias; de éstos a su vez salen ramas terciarias y así sucesivamente, 
todos producen flores pistiladas y son de consistencia herbáceas ( 11 ). 
El pepino tiene sistema radicular abundante. Sin embargo, las raíces 
secundarias y los pelos absorbentes son bastante superficiales ( 6 ). 
Las flores masculinas generalmente salen primero. La abundancia de luz 
aumenta la proporción de flores masculinas en el pepino ( 6 ). 
El fruto es alargado, y de color verde oscuro, de estrías blancas, cáscara 
gruesa y verrugas notables ( inicialmente espinas translúcidas ) que 
desaparecen al llegar a su estado de madurez fisiológica. Aun cuando su 
valor nutritivo es bajo, su demanda está dada por su aspecto atractivo y es 
rechazado cuando está por fuera de estas características ( 5 ). 
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Si se dispone de riego, el cultivo se puede adelantar durante cualquier 
época del año. Se prefiere la siembra al finalizar el período de lluvias para 
evitar las enfermedades producidas por exceso de humedad ( 1 ). 
1.1.3 Material de siembra. Absolutamente toda la semilla que es plantada 
en el país es importada y se estima en unos 1.200 kilos por año. 
Se dispone de híbridos ( como Sprint, Monarch, Corneta y otros ) de tipo 
gineoíco, las flores femeninas son de ovario desarrollado, de pétalos 
amarillos y corola pequeña, se ubican solitarios una por una, en las axilas de 
las hojas mientras las flores masculinas que poseen en sus anteras tres 
estambres; se ubican en grupos en axilas diferentes, no existe una 
proporción entre ellos pero si se sabe que la temperatura y las otras 
condiciones ambientales varían significativamente la expresión de su 
sexualidad y ellos son arbitrarios e incontrolables. 
Las ventajas de sembrar híbridos son : 
Madurez temprana 
Resistencia a enfermedades 
Mayor vigor 
Uniformidad y calidad del fruto 
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Mayor rendimiento durante los primeros días de cosecha 
Resistencia al transporte ( 5). 
Las variedades industriales más conocidas para encurtir son : Armada, Blitz, 
Calypso, Carolina, Eureka, Pionner, Hight tide, Ohio, MR 25, Arkansas, Little 
Lpaf ( 1 ) 
1.2 CLIMA 
Es un cultivo para los climas medios y cálidos del país con temperatura 
media de 18 a 25°C, con una temperatura máxima de 32°C y una mínima de 
10°C ( 3 ). 
La humedad relativa de la región no debe ser ni muy alta ni muy baja ( 80% 
aproximadamente) ( 12 ). 
1.3 SUELO 
Para el cultivo del pepino son más recomendables los suelos arcillosos y 
franco limosos, profundos, fértiles y con buen contenido de materia orgánica; 
en ellos se obtienen más altos rendimientos. No deben ser muy arcillosos 
porque el cultivo es muy sensible al mal drenaje y a los suelos compactados. 
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Los arenosos o franco arenosos producen cosechas precoces, aunque 
requieren más riego ( 13 ). 
El pH del suelo debe ser ligeramente ácido o neutro ( pH 5,6 - 7,0). Cuando 
el suelo es muy ácido la producción de pepino se reduce; por lo tanto, en 
estos casos es necesario encalar hasta alcanzar el pH aconsejado. El 
pepino es una planta moderadamente tolerante a sales ( 13 ). 
Fernández ( 19 ), dice que el pepino prefiere las tierras silicoárcillosas, 
pero no así cuando son demasiado arcillosas porque estas reducen el 
desarrollo vegetativo de plantas por el exceso de humedad, lo cual trae 
como consecuencia el desarrollo de enfermedades. 
1.4 FERTILIZACION 
Parsons ( 16 ), informa que para obtener un alto rendimiento a todas las 
cucurbitáceas se les debe suministrar grandes cantidades de fertilizantes 
pues estos no solo aumentan el rendimiento, sino también mejoran la calidad 
de los frutos. El balance de los nutrientes esenciales es importante para el 
desarrollo normal de los cultivos. Un exceso o falta de uno de ellos podría 
afectar el crecimiento y la producción del cultivo. 
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El mismo autor dice que se deben aplicar macronutrientes en las siguientes 
cantidades: 
Nitrógeno : 80 a 180 Kg/Ha 
Fósforo 40 a 120 Kg/Ha 
Potasio : O a 120 Kg/Ha 
Laske ( 3), en su boletín sobre " Abonamiento de las hortalizas" afirma que 
una cosecha de 30 toneladas por hectárea, extrae del suelo: 
Nitrógeno ( N ) 50 Kg. 
Fósforo ( P2 05 ) 40 Kg. 
Potasio ( K20 ) 80 Kg. 
Calcio ( O ) 30 Kg. 
La fertilización foliar se plantea y practica, porque sabemos que hay una 
serie de factores que afectan la disponibilidad de los elementos, que 
causan un "bajo aprovechamiento temporal " de ellos. Por esta razón se 
debe utilizar durante las primeras etapas del desarrollo y hasta la floración ( 
cuando han transcurrido la mayoría de las etapas críticas ), debe ser 
fraccionada y no va más allá de 500 gr/Ha ( en forma de Quelatos ). El único 
elemento absorbido en horas es el N ( produce efecto cosmético ). El Mn y 
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Zn se absorbe el 50% en 24 horas. Los demás elementos de 6 días en 
adelante (5). 
Fredrich Schmidt, citado por González ( 11 ), afirma que la fructificación se 
caracteriza por un repentino aumento en los requerimientos de nutrientes, 
los cuales aumenta posteriormente durante la fase de desarrollo del fruto. 
De acuerdo con Rodríguez e Higuita ( 17 ), se obtienen mejores resultados 
aplicando los fertilizantes antes o al momento de la siembra en bandas a 8 
cm de la semilla y a una profundidad de 5 cm. Las bandas se aplican a lado 
y lado del surco sembrado. 
Fierro y Lorica ( 10 ) coinciden respecto a la forma de obtener mayor 
aprovechamiento de los fertilizantes, de acuerdo a la localización del mismo, 
es mejor cuando se aplica en banda que cuando se aplica al voleo. 
1.5 RIEGOS 
Los riegos en el pepino no deben faltar en los períodos críticos de la planta: 
crecimiento, florescencia, fructificación y cosecha. En general debe 
mantenerse con buen grado de humedad sin llegar a ser excesiva. En 
épocas de verano intenso deben proporcionarse dos riegos semanales en 
cultivos comerciales ( 3 ). 
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La humedad nunca deberá ser excesiva siendo preferible aplicar riegos más 
frecuentes y livianos en vez de riegos espaciados y pesados; así mismo se 
recomienda aplicar riego por gravedad más que el riego por aspersión, 
porque la humedad en el follaje aumenta los problemas por enfermedades. 
Si se emplea el riego por aspersión deberá s, ispenderse con la aparición de 
flores femeninas (1). 
1.6 AMARRE 
En el cultivo comercial del pepino se utilizan estacas o varas de alambrado, 
igual que en tomate y la habichuela, y es necesario realizar varios amarres a 
medida que la planta va creciendo ( 1 ) 
Se considera realizar de cuatro a seis amarres para conservar las plantas en 
posición vertical. Los amarres se hacen con cabuya o material de polietileno 
( 3 ) 
1.7 CONTROL DE MALEZAS 
Casseres ( 4 ) afirma que es preferible no usar herbicidas a menos que la 
experiencia y pruebas comprobadas indiquen su efectividad. 
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El primer deshierbe se ejecuta inmediatamente después de la emergencia de 
las plantas. Posteriormente se deshierba según necesidad, de acuerdo con 
la cantidad de malezas que aparezcan, generalmente se realizan uno a dos 
deshierbes posteriores al primero ( 16 ). 
1.8 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
Las plagas y enfermedades que atacan a las cucurbitáceas son numerosas. 
La severidad de ésta varía con el clima, la región, la variedad y la especie 
de la planta. ( 7 ). 
En el cultivo de pepino las plagas más comunes son ( 7 ) : Los perforadores 
de frutos y brotes (Diaphania hvalinata L )., minador de la hoja ( Lyriomiza 
pusilla Blanch ), pulgones que atacan brotes y hojas ( Aphis qossvpi 
Glover)) (Misus persicae Sulzar) ; que también son transmisores de 
enfermedades, porque además de ser chupadores introducen a la planta 
unas toxinas que retardan su desarrollo. Araña roja (Tetranichus telarium  
Boisd ) que producen manchas grisáceas en las caras inferiores de la hoja 
atacando primero las hojas bajeras y cuando éstas mueren emigran a otros 
sitios verdes. 
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Entre las enfermedades más comunes están ( 3 ) : 
Antracnosis o niebla producida por ( Colletotrichum laqenarium  pen 2 ), 
produce en los frutos manchas negras e incluso exudaciones pegajosas. 
Mildeo polvoso ( Oidium ) producido por (Erysiphe  cichoracearum Decand). 
Mildeo Velloso producido por ( Pseudoperonospora cubensis  Berk y Curt ), 
su ataque en las hojas más viejas, en forma de manchas angulares de color 
amarillo, delimitada por las venas de las hojas deformadas. 
El mosaico del pepino es una de las enfermedades que se encuentran muy 
difundidas sobre la cual se realizan grandes esfuerzos para lograr 
resistencia genética en variedades comerciales aceptables ( 18 ). 
1.9 COSECHA, PRECOCIDAD Y PRODUCCION 
La cosecha se hace a partir de los 35 días en el Valle del Cauca con 
temperatura promedia de 25°C, después de la germinación. Si se trata de 
obtener pepinillo la cosecha es precoz, pues el fruto se cosecha cuando 
tiene una longitud de 5 - 8 cm y el grosor del dedo meñique, dura la 
producción unas tres semanas ( 3). 
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Según Aldana y Machado (1), la cosecha se inicia a partir de los 50 días 
después de la siembra. de acuerdo con el destino final del producto en 
función del tamaño del fruto Así, para la industria se destinan los frutos 
llamados pepinillos y que tengan de 8 a 10 cm de largo y 2 a 3 cm de grosor. 
En cambio, los pepinos destinados para el consumo en fresco deben tener 
de 15 a 20 cm de largo por 6 a 7 cm de grosor. Los frutos crecen muy rápido 
y adquieren gran tamaño, lo cual es deseable, por tanto, deben hacerse 
entre dos y tres recolecciones a la semana. Pepino para industria : 
3000Kg/Ha, pepino para mesa: 15.000 a 20.000 Kg/Ha. 
Los frutos para encurtir se obtienen de variedades adaptadas para este 
propósito, se cosechan diariamente a partir de los 40 días después de la 
siembra con un tamaño entre 3 y 9 cm, esto aproximadamente unos 5 días 
después de fertilizada la flor ( 12 ). 
Según ICA (12), el rendimiento de pepino para encurtir fluctúa entre 15 a 20 
Ton/Ha. 
1.10 TRATAMIENTO POSTCOSECHA 
Los encurtidos se elaboran a partir de la materia prima que ha sido sometida 
previamente a la fermentación láctica. Esta fermentación se consigue 
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sumergiendo el producto en una salmuera con una concentración del 10% 
añadiendo sal adicional cada día durante la primera semana y luego cada 
tres días para restablecer la concentración deseada. La fermentación se 
lleva a cabo durante cuatro a seis semanas. 
La salmuera se elimina cuando se va a iniciar el proceso de encurtido. ( 8 ) 
1.11 ASPECTO ECONOMICO 
Las principales regiones productoras de pepino en Colombia son el Valle del 
Cauca, Tolima, Cundinamarca y Antioquía ( 12 ). 
Se calcula que en 1980 se sembraron en Colombia más de 300 Ha. de 
pepino cuya producción se destinó casi en su totalidad al consumo fresco 
(2). Esto contrasta con los E.U. por ejemplo donde 2/3 del área total de 
siembra son dedicados al cultivo de pepino para encurtido ( 15 ). 
Solamente en E. U. el consumo anual per cápita de pepinillos encurtidos 
supera los cuatro kilos, lo cual supone un consumo anual de 850 millones de 
kilos ( 14 ). 
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El mercado internacional de consumo es estable y la demanda evoluciona 
en sentido ascendente en casi todos los países en razón de factores como el 
grado de desarrollo y la renta ( 14 ). 
Los grandes mercados consumidores e importadores de encurtidos son E.U., 
Canadá, Escandinavia, Países bajos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia 
y en América Latina. Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela ( 14 ). 
2. MATERIALES Y METODOS 
2.1 DESCRIPCION DEL AREA 
2.1.1 Localización del Ensayo. El presente ensayo se realizó en la finca 
CANACOL, ubicada en el corregimiento de Bonda, municipio de Santa 
Marta, departamento del Magdalena. Limita al Norte con el río Manzanares 
y el cerro llamado Bigo; al Sur con el cerro de la Cruz, Mazinga y el cerro de 
la Orqueta; al Este con la piedra del Cuaco y al Noroeste con Villa Concha. 
Ubicada dentro de las siguientes coordenadas geográficas : 110 
 11" y 110  
15" de latitud Norte con respecto al Ecuador, 74° 07" y 740 
 12" de longitud 
Oeste con respecto al meridiano de Greenwich. 
2.1.2 Características generales del área. Esta región está influenciada por 
vientos alisios, presenta un relieve ondulado, con una altura de 50 
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m.s.n.m. , con una precipitación promedio anual de 880 m m, temperatura 
media anual de 32°C y una humedad relativa que oscila entre 70 a 72% . El 
clima es muy caliente, de lluvias zenitales y determina una vegetación 
generalmente xerofítica; el ecosistema que presenta esta zona es de bosque 
seco tropical ( bs - t ). Esta región presenta dos períodos de lluvias bien 
marcados, de abril a junio en el primer semestre y de septiembre a 
noviembre en el segundo semestre. 




M.O. ( % ) 0,66 
P ( Bray 11 ) ( ppm ) 28,00 
K meq/ 100 g 0,08 
Ca meq/100 g 4,5 
Mg meq/100g 0,88 
Na meq/ 100g 0,86 
C. I. C. meq/100g 6,32 
P. SI 13,6 
C. E ( mmhos/cm ) 0,13 
Ras 0,52 
N total ( % ) 0,033 
2.2 DESARROLLO DEL TRABAJO 
2.2.1 Espacio temporal. El trabajo se llevó a cabo entre los meses de abril 
y julio de 1996; tiempo en el cual se realizaron todas las labores 
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relacionadas con el cultivo. 
2.2.2 Diseño estadístico. El diseño experimental utilizado en este ensayo 
fue Bloques al azar, cada bloque constituido por cuatro tratamientos. Se 
hicieron cinco réplicas, para un total de 20 parcelas. Estas parcelas tenían 
las siguientes dimensiones: 1 m de ancho x 7 m de largo. El área efectiva 
del trabajo fue de 140 m2. Se dejó una distancia de 50 cm entre parcelas y 
50 cms entre bloques, para un área experimental de 247 m2. 
2.2.3 Labores realizadas. 
2.2.3.1 Preparación del suelo. Teniendo en cuenta que la topografía del 
terreno no permitía el paso de maquinarias, esta labor se realizó 
manualmente, utilizándose implementos como picos, azadón y rastrillo; hasta 
dejar el suelo completamente mullido con el fin de ofrecer una buena cama 
a la semilla. 
2.2.3.2 Siembra. Se sembró en doble surco, con una distancia de 80 cm 
entre surcos y 40 cm entre planta, para un total de 34 plantas por parcelas. 
Se colocaron 4 semillas por sitio. 
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2.2.3.3 Resiembra. Se realizó 10 días después de la siembra, utilizando 2 
semillas pregerminadas por sitio, con el fin de obtener mayor uniformidad en 
el cultivo. 
2.2.3.4 Fertilización. De acuerdo con los resultados del análisis de suelo, 
se aplicó 10 días antes de la siembra 300 Kg/Ha de sulfato de potasio 
incorporado y 240 Kg/Ha de sulfato de amonio en media corona 8 días 
después de germinado el cultivo. 
2.2.3.5 Raleo. Esta labor se hizo 20 días después de la siembra, 
eliminando las plantas menos vigorosas y dejando dos por sitio. 
2.2.3.6 Aporque. Se hizo un semiaporque manual con azadón, a los 25 
días a partir de la siembra y un aporque definitivo 15 días después. 
2.2.3.7 Control de malezas. Se realizó una limpieza manual antes de la 
siembra y tres más posteriores a ésta, cada 15 días. Durante la 
permanencia del cultivo predominaron las siguientes malezas : 
N. C N.V 
Eleusine indica ( Pata de gallina) 
Panicum fasciculatum ( Granadilla ) 
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Portulaca oleracea ( Verdolaga ) 
Cyperus rotundus ( Coquito ) 
2.2.3.8 Riego. Se aplicaron dos riegos diarios durante todo el ciclo del 
cultivo excepto los días que se presentaron precipitaciones. 
2.2.3.9 Amarre. Se hicieron dos amarres durante todo el ciclo del cultivo; 
realizándose a medida que aparecieron los primeros zarcillos en cada 
planta. 
2.2.3.10 Control de plagas y enfermedades. Durante la primera etapa del 
cultivo se presentaron ataques leves de insectos como hormigas y minador 
de la hoja. La hormiga se controló con Lorsban líquido aplicando 20 c.c por 
bomba (20 litros de agua). El ataque del minador fue menor del 20% por lo 
tanto no se hizo ningún tipo de control. Al final se encontraron algunos 
frutos perforados por Diaphania hyalinata ( L ) los cuales fueron retirados 
del cultivo para evitar la diseminación. 
2.2.3.11 Cosecha. Una vez aparecieron los primeros frutos de cada 




2.2.4.1 Porcentaje de germinación. Para este parámetro los datos se 
empezaron a tomar 8 días después de la siembra (hasta que germinó el 
70 % de las plantas de cada parcela). 
2.2.4.2 Altura de la planta. Se escogieron 5 plantas por parcela tomando 
esta lectura al momento de iniciarse la floración. 
2.2.4.3 Grosor del tallo. Para este parámetro se escogieron cinco plantas 
en cada parcela y se tomó el dato cuando aparecieron los primeros zarcillos. 
2.2.4.4 Aparición de las primeras flores. Esta lectura se tomó cuando se 
observaron las primeras flores en cada parcela contando los días a partir de 
la siembra. 
2.2.4.5 Número de días de la apertura floral a la cosecha. La información 
para éste parámetro se obtuvo escogiendo cinco flores por parcela, 
contando los días desde que abre la flor hasta que se cosecha el fruto 
óptimo para encurtir. 
2.2.4.6 Recolección de los primeros frutos. Este dato se tomó contando 
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los días, entre la siembra y la cosecha, de los primeros frutos óptimos para 
la comercialización. 
2.2.4.7 Rendimiento. Los valores para este parámetro fueron obtenidos 
tomando como base la producción de cada material en el área sembrada y 
convertida a Kg ¡Ha. 
2.2.4.8 Rentabilidad. Estos datos se estimaron tomando como referencia 
los costos totales de inversión para producir una hectárea de pepino y los 
ingresos totales con base a la producción Se obtuvo mediante la siguiente 
fórmula: 
IT-CT 
R=  x100 
CT 
IT = P x PV 
R = Rentabilidad IT = Ingresos totales CT = Costos totales 
P = Producción PV = Precio de venta ( $1 000/Kg) 
2.2.5 Problemas presentados. Al inicio de la cosecha se observaron los 
frutos con la siguiente sintomatología: Amarillamiento del ápice hacia la 
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base, interrupción del crecimiento y secamiento total del fruto. 
Después de descartar un posible ataque de microorganismos y estudiando el 
análisis de suelo se llegó a la conclusión de que el problema radicaba en 
una deficiencia de Magnesio para lo cual se aplicó Nutrimin 20 cc/bomba 
observándose días después una disminución de los síntomas. 
2.3 DESCRIPCION DE LOS MATERIALES EVALUADOS 
Poinset 76 : Hábito indeterminado ; sexo monoico, fruto que alcanza 20 
cms. de largo por 6,2 cm. de diámetro, color verde oscuro uniforme, espinas 
blancas, resistente a Cladosporium  y tolerante a virus del mosaico del 
pepino, a mildeo polvoso y velloso, a antracnosis y mancha angular. Se 
adapta a alturas de O - 1500 msnm, en clima medio y cálido. Se desarrolla 
mejor en suelos ricos con buena estructura que no sean muy arcillosos y 
pesados ; pH 5,6 - 7. Susceptible a Mildeo polvoso (  Pseudoperónospora 
cubensis ), Mildeo velloso ( Erysiphe sp), Mancha de la hoja (Alternaria sp), 
Mancha angular de la hoja ( Pseudomonas lacrvmans ) y plagas 
perforadoras del fruto ( Diaphania hyalinata  ), Mosca de la fruta 
(Anastrepha sp), pulgones ( Aphis qossypii  ), Lorito verde ( Empoasca sp), 
Barrenador ( Melitta cucurbitae ) y Minador ( Lyriomiza sp ). 
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Calypso : Este híbrido es especial para encurtidos, se prefiere por su forma 
y uniformidad. Su color verde medio con espinas blancas y su follaje es 
denso; se adapta muy bien a zonas de altas temperaturas. Las 
características internas del fruto son excelentes, puede ser utilizado para 
consumo fresco y como encurtido. Su tamaño es mediano. Resistente a 
mancha angular de la hoja, antracnosis, mosaico del pepino, mildeo velloso, 
mildeo polvoso. 
Dasher II : Este material posee plantas de tamaño mediano a grandes, 
moderadamente ramificadas. Es predominantemente femenina. Sus frutos 
son de color verde oscuro con una longitud entre 18 y 20 cm, cilíndricos muy 
atractivos. Se deben recolectar a menudo para darle la oportunidad de 
expresar todo su potencial de rendimiento. 
Con tolerancia a un amplio espectro de enfermedades como: Mancha 
angular de la hoja, antracnosis, mosaico del pepino, tizón velloso y oidio o 
tizón polvoso. 
Dasher 1000: Las características de este híbrido son similares al anterior 
(Dasher II ) la única diferencia consiste en que los frutos de Dasher 1000 
presentan una cutícula más delgada que los de Dasher II lo cual le da una 
mejor aceptación en el mercado. 
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TABLA 1. Materiales genéticos de pepino ( Cucumis sativus L.) 
evaluados y los tratamientos ensayados. 
MATERIALES GENETICOS TRATAMIENTOS 
POINSET 76* Ti 
DASHER II ** T2 
DASHER 1000 ** T3 
CALYPSO ** T4 
** Híbrido * Variedad 
3. RESULTADOS 
3.1 PORCENTAJE DE GERMINACION 
En la Tabla 2, se observa el número de días de siembra a germinación. De 
los materiales evaluados el primero en germinar fue el Dasher II, a los 4 
días y el más tardío el híbrido Calypso, a los 6 días. 
Los valores correspondientes al % de germinación se encuentran en la 
Tabla 3. El mayor % fue para el T4 con 84% y el menor para el T3 con 
69%. Al realizar el análisis de varianza no hubo diferencia significativa para 
tratamientos y para bloques ( Ver anexo A). 
La correlación establecida entre el porcentaje de germinación y el 
rendimiento indica una influencia positiva sobre este último ( Figura 1 ). 
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TABLA 2. Número de días de la siembra a la germinación para el pe 
pino ( Cucumis sativus L ) en cada uno de los tratamientos. 
MATERIALES GERMINACION 
Poinset 76 5 
Dasher II 4 
Dasher 1000 5 
Calypso 6 
TABLA 3. Porcentaje de germinación para el pepino ( Cucumis sativus 
L. ), en cada uno de los tratamientos ocho días a partir de la 
siembra hasta que germinó el 70% de las plantas en cada 
parcela. 
TRATM. 1 II III IV V SUMA PROM 
Ti 76 96 88 53 85 398 79,6 
T2 85 91 91 91 56 414 82,8 
T3 76 85 50 74 62 347 69,4 
T4 88 100 71 62 100 421 84,2 
SUMA 325 372 300 280 303 1580 79 
PROM 81,25 93 75 70 75,75 395 
1000 - 
o 
69.4 79.6 82.8 


















FIGURA 1 REGRESION LINEAL REALIZADA ENTRE EL RENDIMIENTO Y 
EL PORCENTAJE DE GERMINACION EN EL CULTIVO DE 
PEPINO (  Cucumis sativus L). 
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3.2 ALTURA DE LA PLANTA 
La Tabla 4 muestra la altura de la planta para cada tratamiento. Las plantas 
que presentaron mayor longitud fueron las del T2 con un promedio de 60 cm. 
y las de menor longitud las del T3 con 42 cm. 
En el análisis de varianza correspondiente a este parámetro, se encontró 
que las diferencias estadísticas son significativas entre bloques, pero entre 
tratamientos (Anexo B). 
La correlación lineal realizada indica que hay poca relación entre la altura 
de planta y el rendimiento ( Figura 2). 
3.3 EL GROSOR DEL TALLO 
Los valores para este parámetro se observan en la Tabla 5. 
El mayor grosor correspondió al T3 con 3,78 cm el menor al T2 con 3,16 cm. 
El análisis de varianza ( Anexo C ), muestra una diferencia significativa 
entre tratamientos, no entre bloques. Al realizar la prueba de Tukey (Anexo 
D) se encontró alta significancia para el T3, lo que comprueba una mejor 
respuesta de dicho tratamiento con respecto a los otros, en este parámetro. 
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TABLA 4. Altura de la planta para el pepino (Cucumis sativus L.), en 
cada uno de los tratamientos al inicio de la floración. 
TRATM I II II IV V SUMA PROM 
Ti 39 62 66 60 41 268 53,6 
T2 51 73 74 70 33 301 60,2 
T3 34 51 51 44 34 214 42,8 
T4 24 67 54 61 61 267 53,4 
SUMA 148 253 245 235 169 1050 52,5 
PROM 37 63,25 61,25 58,75 42,25 262,5 
TABLA 5. Grosor del tallo en cm para el pepino ( Cucumis sativus L.), 
en cada uno de los tratamientos a los 25 días. 
TRATAM 1 II Ill IV V SUMA PROM 
Ti 3,4 3,7 3,2 3,3 3,1 16,9 3,38 
T2 2,9 3,4 3,3 3,3 2,9 15,8 3,16 
T3 3,6 3,8 4,1 3,8 3,6 18,9 3,78 
T4 2,9 3,5 3,4 3,6 3,6 17 3.4 
SUMA 12,8 14,4 14 14,2 13,2 68,6 3,43 




2000 - Y= 269,032 + 10,846X 
r = 0,2977 
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Altura de Planta 
FIGURA 2 REGRESION LINEAL REALIZADA ENTRE EL RENDIMIENTO Y 
LA ALTURA DE PLANTA EN EL CULTIVO DE PEPINO ( Cucu  
mis sativus L.). 
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La regresión lineal nos muestra una relación inversamente proporcional 
entre el grosor de tallo y el rendimiento ( figura 3). 
3.4 APARICION DE LAS PRIMERAS FLORES 
En la Tabla 6 se encuentran los valores para este parámetro. 
Las primeras flores se presentaron en el T2 a los 33 días después de la 
siembra; siendo el Ti y el T3 los últimos en florecer, a los 35 días. 
3.5 NUMERO DE DIAS DE LA APERTURA FLORAL A LA COSECHA 
Los datos promedios para este parámetro se observan en la Tabla 7. 
Para los tratamientos 2 y 4 transcurrieron 6 días entre apertura floral y la 
cosecha y para los tratamientos 1 y 3 sólo 5 días. 
3.6 RECOLECCIÓN DE LOS PRIMEROS FRUTOS 
En la Tabla 8 están consignados los valores correspondientes a este 
parámetro. Los primeros frutos se recogieron en el T3, a los 41 días después 
de la siembra; el último tratamiento en fructificar fue el 1, a los 48 días. 





2000- Y= 1841,8911 - 292,5382 

















Grosor de tallo ( cm ) 
FIGURA 3 REGRESION LINEAL REALIZADA ENTRE EL RENDIMIENTO Y 
EL GROSOR DEL TALLO EN EL CULTIVO DE PEPINO ( Cucu 
mis sativus L.). 
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TABLA 6. Número de días de la siembra a la floración, para el pepino 
(Cucumis sativus L. ), en cada uno de los tratamientos. 
MATERIALES FLORACION 
Poinset 76 35 
Dasher II 33 
Dasher 1000 35 
Calypso 34 
TABLA 7. Número de días desde la apertura floral a la cosecha para el 
pepino (Cucumis sativus L), en cada uno de los tratamientos. 
MATERIALES DE FLOR ABIERTA A COSECHA 
Poinset 76 5 
Dasher II 6 
Dasher 1000 5 
Calypso 6 
TABLA 8. Número de días de la siembra a la recolección de los 
primeros frutos para pepino ( Cucumis sativus L. ) , en cada 
uno de los tratamientos. 
MATERIALES 
Poinset 76 48 
Dasher II 44 




En la Tabla 9 se observa el rendimiento promedio para cada uno de los 
tratamientos. 
El T4 fue el que dió mayor rendimiento con un promedio de 5095,73 Kg/Ha y 
el que dio menor rendimiento en promedio fue el Ti con 3279,35 Kg/Ha 
El análisis de varianza realizado para este parámetro mostró diferencia 
significativa para bloques, no para tratamientos. ( Anexo E). 
3.8 RENTABILIDAD 
Teniendo en cuenta los costos de producción para una hectárea de pepino 
(Tablas 10,11, 12 ) y la producción en Ton/Ha, se establecieron 
rentabilidades de 68% y 27%. 
La máxima rentabilidad correspondiente al T4 y la mínima al T3 ( Tabla 13). 
El promedio de rentabilidad entre los tratamientos fue de 60,6 %. 
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TABLA 9. Rendimiento promedio en Kg/Ha, para el pepino (  Cucumis 
sativus L. ), en cada una de los tratamientos. 
TRATAM I II III IV V SUMA PROM RENDIM 
PROMED. 
Kg/Ha. 
4,13 7,56 2,67 3,19 2,70 20,25 4,05 3279,35 
T2 6,46 7,16 8,34 2,56 0,78 25,29 5,058 4096,04 
T3 3,64 6,13 4,38 4,27 2,07 20,49 4,098 3318,21 
T4 4,25 13,72 5,30 2,70 5,49 31,46 6,292 5094,73 
SUMA 18,48 34,57 20,60 12,72 11,04 97,5 19,5 
PROM. 4,62 8,64 5,17 3,18 2,76 24,37 
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TABLA 10. Costos de producción para una hectárea de pepino 
( Cucumis sativus  L.) , variedad Poinset 76 cosechado 
con fines industriales, en el primer semestre de 1996. 
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Resiembra 1 2 10.000 
FERTILIZACION 
Fertilizante 
compuesto 300 Kg. 150.000 
Fertilizante 
Nitrogenado 50 Kg. 25.000 
Aplicación de 
fertilizante 8 40.000 
CONTROL DE 
MALEZAS 
Desyerbas 4 30 150.000 
Aporque 1 15 75.000 
TUTORADO 
Madera 
( duración proba 
ble 4 cosechas) 3000 varas 37.500 
Alambre liso 
( duración proba 
ble 6 cosechas) 50 Kg. 12.500 
Colocada de 
alambre 20 100.000 
Ahoyada y ente 
rrada de varas 5 25.000 
Amarre 3 20 100.000 
CONTROL PLA 
GAS Y ENFE. 
Costos plaguici 
das 1 LT 8.000 
Aplicación 5 15 75.000 
COSECHA 30 150.000 
POST- 
COSECHA 
Sal 350 Kg. 122.500 
Mezclas 60 300.000 
Tanques ( dura 
ción probable 
10 cosechas) 250 375.000 
Subtotal Costos directos 2'010.500 
Imprevistos ( 10% C. D) 201.050 
Total Costos Directos 2211.550 
Costos Indirectos 
Arrendamiento de tierra/Ha/semestre 53.000 
Asistencia técnica 110.500 
Interés sobre capital ( 28% anual, tomado por 3 meses) 154.800 
Subtotal C. I. 318.300 
Total Costos/Ha 2'529.858 
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TABLA 11. Costos de producción para una hectárea de pepino (Cucu 
mis sativus L. ) híbridos Dasher, cosechado con fines in 




No. LABORES CANTIDADES No. JORNALES VALOR $ 
Arada 1 41.000 





1 3 Kg. 
40.000 
160.000 
Siembra ( aho 
yado, siembra, 
tapado) 6 30.000 
Resiembra 1 2 10.000 
Fertilización 
Fertilizante 
compuesto 300 Kg. 150.00 
Fertilizante Ni-
trogenado 50 Kg. 25.000 
Aplicación de 
fertilizante 8 40.000 
Control de male 
zas 
Desyerbas 3 30 150.000 
Aporque 1 15 75.000 
Tutorado 




Alambre liso 50 Kg. 12.500 
( Duración prob. 
6 cosechas) 
Colocada de 
alambre 20 100.000 
Ahoyada y ente 
rrada de varas 5 25.000 
Amarre 3 20 100.000 
40 
alambre 20 100.000 
Ahoyada y ente 
rrada de varas 5 25.000 
Amarre 3 20 100.000 
CONTROL PLA 
GAS Y ENFE. 
Costos plaguici 
das 1 LT 8.000 
Aplicación 5 15 75.000 
COSECHA 30 150.000 
POST- 
COSECHA 
Sal 350 Kg 122.500 
Mezclas 60 300.000 
Tanques ( dura 
ción probable 
10 cosechas) 250 375.000 
Subtotal 
Costos Directos 2'074.500 
Imprevistos10% C. D) 207.450 
Total Costos Directos 2'281.950 
Costos Indirectos 
Arrendamiento 
de tierra/Ha/semestre 53.000 
Asistencia técnica 114.000 
Interés sobre Capital (28% anual, tomado por 3 meses) 159.736 
Subtotal C.I. 326.736 
Total Costos/Ha 2608.686 
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TABLA 12. Costos de producción para una hectárea de pepino ( Cucu 
.mis sativus L. ), híbrido Calypso cosechado con fines indus 




No. LABORES CANTIDADES No. JORNALES VALOR $ 
Arada 1 41.000 
Rastrillada 2 48.000 
Surcada 1 40.000 
Siembra 
Semilla 3 kg 510.000 
Siembra ( aho-
yada, siembra, 
tapado) 1 6 30.000 
Resiembra 1 2 10.000 
Fertilización 
Fertilizante 
compuesto 300 kg 
150.000 
Fertilizante 
Nitrogenado 50 kg 25.000 
Aplicación de 
fertilizante 8 40.000 
Control de male 
zas 
Desyerbas 4 30 150.000 
Aporque 1 15 75.000 
Tutorado 
Madera ( dura-
ción prob. 4 co-
sechas) 
alambre liso 
3000 varas 37.500 
( duración pro-
bable 6 cosech. 50 kg 12.500 
Colocada de 
alambre 20 100.000 
Ahoyada y ente 









plaguicidas 111 75.000 
Aplicación 5 15 
Cosecha 30 150.000 
Postcosecha 
Sal 350 Kg 122.500 
Mezclas 60 300.000 
Tanques 
duración proba 
ble 10 cosechas 250 375.000 
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Subtotal Costo Directos 
Imprevistos ( 10% C.D ) 
Total Costos Directos 
Costos Indirectos 
Arrendamiento de tierra /Ha/semestre 
Asistencia técnica 
Interés sobre capital ( 28% anual, tomado por 3 meses) 








Total Costos/Ha 3'039.983 
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TABLA 13. Rentabilidad en %, de los distintos tratamientos en el cul 
tivo de pepino ( Cucumis sativus L.) en el primer semes 
tre de 1996. 
Ti T2 T3 T4 
Costos de prod. 2'529.858 2608.783 2608.783 3'039.983 
Ingreso total 3279.000 4'096.000 3'318.000 5.095.730 
Rentabilidad 30% 57% 27% 68% 
4. DISCUSION 
Según Caicedo, L ( 3) en época de verano intenso se deben proporcionar 
dos riegos semanales, lo cual difiere de lo observado en el ensayo, ya que el 
cultivo mostró una alta susceptibilidad a la sequía por lo cual se hizo 
necesario regar diariamente durante todo el ciclo. 
De acuerdo con Parson, A ( 16 ) se realizan de dos a tres deshierbas en 
todo el ciclo de cultivo, esto contrasta con lo experimentado, debido a que se 
requirió un control de malezas cada 15 días, es decir 4 deshierbas en todo el 
ciclo. 
En el ensayo realizado la cosecha se llevó a cabo durante 5 semanas. Lo 
cual no concuerda con lo mencionado por Caicedo ( 3 ), quien afirma que la 
producción dura unas tres semanas. 
Lo expresado por Aldana, H ( 1 ), en cuanto a que la producción de pepino 
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para industria es de 3000 Kg/Ha, se acerca a los resultados obtenidos en el 
ensayo los cuales fueron de 4000 Kg/Ha en promedio. Así mismo esta 
información se diferencia con la del ICA según la cual el rendimiento de 
pepino para encurtir fluctúa entre 15.000 - 20.000 Kg/Ha. 
En el presente estudio la cosecha se inició a los 48 días a partir de la 
siembra, lo cual se acerca a lo citado por Aldana, H ( 1 ), quien expresa que 
la cosecha se inicia a los 50 días después de la siembra. 
5. CONCLUSIONES 
De acuerdo con las observaciones y las evaluaciones hechas en el campo y 
los resultados obtenidos en el ensayo, se concluye lo siguiente : 
Exceptuando el porcentaje de germinación, no hay relación directa entre 
el rendimiento y los demás parámetros estudiados. 
Teniendo en cuenta la rentabilidad, el híbrido Calypso fue el que presentó 
mejor respuesta en la zona donde se realizó el ensayo. 
El tratamiento tomado como testigo, no mostró los resultados esperados 
en cuanto a rendimiento y rentabilidad. 
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ANEXO A. Análisis de varianza para porcentaje de germinación en 
el cultivo de pepino ( Cucumis sativus L. ). 
TRATAM. 
II III IV V SUMA FROM 
Ti 76 96 88 53 85 398 79,6 
T2 85 91 91 91 56 414 82,8 
T3 76 85 50 74 62 347 69,4 
T4 88 100 71 62 100 421 84,2 
SUMA 325 372 300 280 303 1580 79 
PROM 81,25 93 75 70 75,75 395 
FUENTE GL SC CM FC FT 0,05 FT 001 
TRATAM 3 670 223,33 0,99 NS 3,49 5,95 
BLOQUE 4 1234,5 308,62 1,37 NS 3,26 5,41 
ERROR 12 2699,5 224,96 
TOTAL 19 4604 
F. CORREC. 124820 CV = 19,7044249 
N.S : NO SIGNIFICATIVA 
ANEXO B. Análisis de varianza para altura de planta en el cultivo de 
pepino ( Cucumis sativus L.). 
TRATAM y II II IV V SUMA PROM 
T1 39 62 66 60 41 268 53,6 
T2 51 73 74 70 33 301 60,2 
T3 34 51 51 44 34 214 42,8 
T4 24 67 54 61 61 267 53,4 
SUMA 148 253 245 235 169 1050 52,5 
PROM 37 63,25 61,25 58,75 42,25 262,5 
FUENTE GL SC CM FC FT 0,05 FT 0,01 
TRATAM 3 777 259 2,9265 NS 3,49 5,95 
BLOQUE 4 2306 576,5 6,5141 ** 3,26 5,46 
ERROR 12 1062 88,5 
TOTAL 19 4145 
F CORREC. 55125 CV = 28,13 
N.S. : NO SIGNIFICATIVO 
** : ALTAMENE SIGNIFICATIVO 
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ANEXO C. Análisis de varianza para grosor de tallo en el cultivo de 
pepino ( Cucumis sativus L.) 
TRATAM 1 II III IV V SUMA PROM 
Ti 3,4 3,7 3,2 3,3 3,1 16,9 3,38 
T2 2,9 3,4 3,3 3,3 2,9 15,8 3,16 
T3 3,6 3,8 4,1 3,8 3,6 18,9 3,78 
T4 2,9 3,5 3,4 3,6 3,6 17 3,4 
SUMA 12,8 14,4 14 14,2 13,2 68,6 3,43 
PROM 3,2 3,6 3,5 3,55 3,3 17,05 3,43 
FUENTE GL SC CM FC FT 0,05 FT 0,01 
TRATAM 3 0,994 0,3313 8,0217 ** 3,49 5,95 
BLOQUE 4 0,472 0,118 2,8571 NS 3,26 5,41 
ERROR 12 0,496 0,0413 
TOTAL 19 1,962 
F CORREC. 235,298 
** : ALTAMENTE SIGNIFICATIVO 
NS : NO SIGNIFICATIVO CV = 9,3686793 
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ANEXO D. Prueba de Tukey para grosor de tallo en el cultivo de pepino 
( Cucumis sativus L). 
T3 Ta Ti T2 
3,78 3,4 3,38 3,16 
T2 3,16 0,62** 0,24 0,22 0 
Ti 3,38 0,4* 0,02 0 
Ta 3,4 0,38* 0 
T3 3,78 






W 1 % 0,45805 W 5 % 0,3426345 
* SIGNIFICATIVO 
* * ALTAMENTE SIGNIFICATIVO 
ANEXO E. Análisis de varianza para el rendimiento en Kg/Ha en el 
cultivo de pepino ( Cucumis sativus L.) 
TRATAM 1 III IV V SUMA PROME 
Ti 3346.12 6120 2160 2584.27 2185.7 16396.09 3279.21 
T2 5228.57 5794.27 6750 2074.27 634.27 20481.38 4096.28 
T3 2944.27 4960.70 3548.55 3458.57 1680 16592.09 3318.42 
T4 3442.85 11108.57 4290 2194.27 4.443.57 25479.28 5095.85 
SUMA 14961.81 27983.54 16748.75 10311.38 8943.54 78948.84 15789.76 
PROME 3740.45 6995.88 4187.13 2577.84 2235.88 19737.18 
FUENTE G.L S.0 CM F.0 F.T 0,05 F.T 0 01 
TRATAM 3 10916001 3638667 12311 NS 3.49 5,95 
BLOQUE 4 56793955 14198489 4,8040 * 3,26 5,41 
ERROR 12 35466594 2955549.5 
TOTAL 19 103176550 
F. CORREC. 3764357280 C.V = 11,28 
NS : NO SIGNIFICATIVO 
* : SIGNIFICATIVO 
